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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Allah memberikan hikmah (ilmu pengetahuan) kepada sesiapa yang dikehendaki 
Nya dan orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan berarti ia telah 
diberikan kebaikan yang banyak.” 
( QS Al Baqarah : 269 ) 
 
“Optimis sampai finish. Give the best get the best.” 
( Zero to Hero ) 
 
“Sebuah proses memang tidak selalu mudah. Sulit, tapi bukan berarti mustahil.” 
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Informasi teknologi yang memadai dibutuhkan untuk membantu meningkatkan 
kualitas pembelajaran bagi suatu perguruan tinggi. Jurusan Manajemen Informatika 
adalah salah satu perguruan tinggi yang dibentuk untuk mewujudkan sistem 
pembelajaran pendidikan vokasi yang unggul dan terkemuka di bidang manajemen 
informatika berstandar internasional. Untuk mewjudukan itu semua dibutuhkan 
suatu aplikasi untuk membantu pendistribusian informasi kegiatan belajar mengajar 
secara realtime dan mengingatkan dosen untuk melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar sesuai jadwal dengan dosen terkait. Firebase Cloud Messaging yang 
bersifat Realtime Database digunakan sebagai sarana penunjang bagi kegiatan 
belajar mengajar dosen dimana dosen dapat menerima infromasi jadwal mengajar 
sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Aplikasi menampilkan data jadwal mengajar 
yang sudah ditentukan oleh pihak jurusan manajemen informatika sesuai dengan 
dosen terkait. Dengan begitu dapat terwujud suatu pendidikan vokasi yang 
berkualitas dan unggul 
 
























Sufficient information technology is needed to help improve the quality of learning 
for a university. The Department of Information Management is one of the tertiary 
institutions established to create a superior and leading vocational education 
learning system in the field of international standard informatics management. To 
fulfill all of that, an application is needed to help distribute information on teaching 
and learning activities in real time and remind lecturers to carry out teaching and 
learning activities according to the schedule with the relevant lecturers. Firebase 
Cloud Messaging which is Realtime Database is used as a support tool for lecturer 
teaching and learning activities where lecturers can receive teaching schedule 
information according to the existing schedule. The application displays teaching 
schedule data that has been determined by the management department of 
informatics in accordance with the relevant lecturer. That way, a quality and 
superior vocational education can be realized 
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